











































交換が実施されている軍事的透明性の高い地域は、「大西洋からウラルまで （from the 

































































































































　　Takako Ueta,  The Role of Europe in Enhancing Cooperative Security in Asia and the Pacific: 
A View from Japan,  EGMONT(Royal Institute for International Relations, Belgium), Security 

















3． Victor-Yves Ghebali, La diplomatie de la détente. La CSCE, d’Helsinki à Vienne (1973–1989), 
Bruylant ,Bruxelles, 1989
                        ,L’OSCE dans l’Europe post-communiste 1990–1996 : Vers une identité 
paneuropéenne de sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1996　同教授の業績については歴代の
CSCE事務総長などによる弔辞参照。http://www.osce.org/fr/secretariat/36189
 なお、John Mareska, To Helsinki, 2nd ed, Duke University Press, 1987　は、筆者もお話し
を何度かお伺いしたことのある、ヘルシンキ・プロセス立ち上げに参画した米国の外交官
（国防次官補、米国のCSCE代表部大使などを歴任）による、重要な文献である。
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